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LET'S GET BROOKL Y N POLY SATURDA Y N I GHT 
QWS PRO!fl!$-ldi\Otlal. PARK IU160 BIUlnOU, P&l1< ll--lfEWS PROKU 
TECH NEWS 
\'OL :\1\" ~~~ II 
TECH SECONDS 
DEFEATED 
A. S. M. E. HEARS 
GOOD LECTURE 
TRACK SQUAD BASKETBALL TEAM 
IN PRACTICE IN SHAPE FOR GAl\1E 
Nonh and Commerce uperior S3Jel} En~rineeriog More lnlertSt Needed 
NORTH Vll. T&CR SJ:CONDS Tl> \ ' \1 • I \lr t.:tnc n ~ " n t..rt • .,l 
1(' b ~ oo u1 \" tl v.·n '" >I tb.r &g 1 19''J a1 JIC'al.:u I~JoT the W1. •«1.. ·wnth tiM" \-...11 fof trad. m.trl 
Berry in Action Again 
.!\ · rth ltl~b 1 I .;o~mc ffi(•nthh ~~ n.: hdd f)« (I M.r to rtr~tlfl to lhC' (,l'"tn lot" 1"'*¢1'~ 
th.~ Ao,ill n t ... l l I nd.i.lr olllit "'<f~ f!t! ~ ng lS I.Oifrh rngmt(r of tbr \\·1..-l. · The: (C'J)"'JnM' ...... (.&r, la.t• l)('tl) llil!Uf 
fc·o&t.cd hJi :l.;l t•• f: f~ J,;amt" \o\'A 'Wn'T'-..:;flfUH"f ""tn"l I u \lr "-ma ~"11C'1:l&JI) h.lf the ftWt \.. wur~ llfV1lCr Tbf> ha kc tlmlf Jti.IUi'll\ t JN'UI lltXl 
fast chruujr:huut :.nt the! lead "'.J,J \.'l-"1• 1:·1\'1!:. \t_.,, .. ~\(1 llll uti th:ll l\"~k" ThL~ 1J clue lAtt:<'h, 'll' tlvut,t. \.[) dw JNTER-FRATERNI- SuturtU\ n'lth 1h1Htlohn .~.lytr·dl ()fl 
tlnUAih Ut 4h1U\It lu tb..· .tiru b..UI. ,( l"l Jllll"'llu.: u ... t>ho::•14t:l btl. ~o.a.fr-- {a,t th.lt no lndllOT rr.u·"- "eel ... nt E tht' t:,m lk~o4·J . oantl t lhlf cml lhr 
tlw Ttch Itt"""' wa• INZZ1nl filflU"\\.h.ll U a:~rr..'iUt\."1'1n\.: tJ IKI• hc·u:-,.: ••4gthl'tl .,JI b.l\1" l-rn1 p!,umr•l for tbt comm5: TY SERIES QV R JciU:ut hA-t tl('Cn wnr~•l;: for lhc lall 
Lv the- ttw.. uea CJI tlw «lm hut m ,.,,h J•'itll.h~nK" • .t '-'n c-IC'\ttl~ OU'Wl k"AJUn AJVi 'nly t• il r.:lt""H, *' fou. WN'l.: ~ ro;ach h.l. f''IC lht' ml'n 
the II."C''ntl baU (':lntJt b:at.·L. •trotl~ '"Mm:""'3l n~ nn'flt'~ .tuo-.t t~t n b , tiC 1 whM h b. unatt .. un I thrt·u~h harl! 1uttl fall &•r t .. ~ and 
:-t.a I'" a"'l ll·· 1 boo •urt. .. l tc,"<"tl><-r a hran•h • 1 rn5"n«nn5: In tuelf T~ r.tar enm, .,.,...,.,, ba• I.a.! L C. A. A~toin Ch11mpioru ba.• ~~~ th<m nor t '" t ~'""''"'\' 
l~ut !u y. Jt•um~rro: t c-.kil ~thcT .1.l TbU t~l"' I orrq:lBftru.: h.u LO dJ am1l" rt':!II'J-Iil:t'l!ir hrl'tu·-c·n li.l~n anal' .11hnnouu. wbrn • lt:ht IM'IK'tno wu 
aU uppvnurut.u;~ l'.ar..m:J aho abov. .,. tb the hnt"f'U\rmtnt cl ""'nd..Jt N t•t'tll\" mrn ba\"'inlt RI"-Jft('lll UJ~ t4l 'b:"ld 
M up wr.U •n the «1UT'll ~tu.m.. .-htdl arr darq;ntJU.I t mrn worL."lng <bk.- f-1 rhn npurn of tlw Tt.ad L.al!l l·"riclav "'xht l..arnt-La Chi Y<>O T•o nnp-.rtaut e\i•nt fraturf'd lhe 
hr~mc VI' m:usy 1 bvs an.l u:xaay n tho f.bu1~ It 111• tt1: t• tbt- wor"-: ~m Jltarted tbt mrn cJI l;.&J.t •cc:l. ln:·m 1~m :" ~<! n our 'I the tnl'tlt ~i:~ pnt<h« thg Ia t •HL:. mr of ..-bleb 
''met cannrll:' tbt' bo.tU &wn the iluor nxn o.nd a m•\rs tbro sh.':p nawb •nh J.Ynrral I mhtricg up 1 n••-ttcr. ni:tmant c.amn vi the K.atun ,\ "'" C"allWd •U Trch•s f.U..t!!tlotl fo~ 
( :.~lck-r &n.i lltUU~~ 4100 looi..rd )o;Xld morf! r&ar.nt t \t:fY rn:iQ 1-nntt em 'W'Jtb ~~tc-u! =-tU'nteon I ll thr atan ciT t.,_-, P'lu !"-tt: WC'Ultl hA\c rn-ultt:"tl ltl • t·l ~JOtt"e The- lattt'f "' 11 wa the~ 
Ill tht- o tbrr ~"tUrd I""'' ..... ~c.\ul ~Vfll "' tbt- ""'I IS "''~"''"'! to J:'l ( 'b 1 brunn .... "'""'>d '"" wtltnl·l· ..... ,,., .. "" l'h! ~" .. l.oml-l• •I•I><MDI>l"e <I rom II IT\ n the ll<lor 
aJir hal hta C"\t' u1 thv ta.l..ct J:cU'n~ thn:a-uch • 1•h}~1 co-~.umnAtKn ;;and JQ.It n! thr. •rd.; •hll w th bta bt<lr ( h1 :.ntl ThetA tht '" '' 11• 1.1nrth,-J..t Tht• lA"''- Htal, ,_.1 t..un l •Wf'\01 nil 
du« It sn tlK"' 1h"•f and ruUC" ~ret: 1! M hA .,.ill) ph\*'lacll ddrcu -.hJC'h tlx- Oll'tl •It\'! l(r.t h1.t.llv .lrfU•nar ..an.rtmtl fht ll.i.l'J 11rat. ht"iitly ,., .. , ~'""' thr. Llde m("fliatrh th.oll IW" ha•l tora.··utft;fl 111 th· 
tflC$ \\111 tt\4) m~o.-rr h•m m l'ht- ",.,.rl., wh•ch uu 1 t-b.IJI(t Ahhntu:h 1ht·n 111 t II " I"' 1I)()IW'•1 lilt: altnul tht~ t:.ttno nt.•l ._,.w:u11t 1he 
lh• 1-.""·h N1C"4.'U.II~t "·~1\i.t'd "'won· ~tth ~ hu '' •In, h.., t• not empk1\~ Futt,.-~ uf c·t.•ur..a, 11 "H tl) t \'t•h·r:mlt:•m~~e ,., 1'1.· 1•l.n~t V.llh ~\ 1" () 1'br l•l111 .~r th ... "''''"ll f"tlh~r,"'ft into a ht:hl 
th ... tahl tc"'".,. lroiU ~nnh Sc:c,'ltUd.s h\ "Tnl ·~f tht t:mplu)rt·s tlkmt<h•t•" •·md '" rtnlh thr fnm.t.thon vt lht' ptol\1111o; "'"_,. h"'•' aml fl\..:t lhnmt~buul An"irtlrTL;~trr;C' 1'h«"t 1utut1 whh·h 1·om 
!!3 tn HI lhnt d,,;. ami :\t1'4ln i..rlftJ( ~··t .. , ntt·aul~rJ ur .... ift~l) t'\1lnlnlU('t' whole h lm lit .. iol«lAif·h h,•wen~r •• \llf,,tu;h thfft' Wtord uu ut. ... t1lUUUnt. r('«l\00 111 r ......... u IIC'f"frli '" 1\a\'t'l tH• 
tl~ fiWrt lit th 5 ~me •nh Ju<l"'4•n h.-.,1n,: the' •uthor.n• to !JIC',t~ t .. &n'f' it 10 th~ l•ntr:tt runs.. ~ldnmJ 11 lo-.:"t llffiC' uut "'-*'~ 4tl11•:d 1t'\~r.1l tunn f•,r Af'pe;lrt•l l"'•mp)t-trhr .w•l l'um .-.11 
tnmw hArd hl m.ot~CI A 11.11'1k" (,lf hun nt.HI u.h JW dmn.: hl• • L. 111 ~man~ tan,:: lfJ'iltlw.lly -..umC"tl Ul• anrl ~m.• P 11rC'.t.thuut ••••"'f': \\tiMn l'ht ~~~~·· urufuubt~lh· holot lfl::••n .h • ol•l r•hl<"l" 
N"lf ~ whKh l'lt!~ht CC"JU t m An atc&>-knl h\ ha\t" Mntwthltlg for thrr daUws and ~hwl l->ttlnt 6[C'Urr "~ kf\OC_"'-.c-.! 0 " 1 c•n the l('lln1 u'?' ~hmlay Tb111 Is ~'tit<' f-Jnhlftn5 art! boqht bv th l"C!'mJW\Y J>hor:.U TUtU- ll:nw•rrl Al.:lo 1.,- •m l•1.1t C'UOllfl\llt<ll t.hu,_.ud·~'Ul thtt ~~ flc:rn,..,. fowtb J~ nd lout yrar m I'Olf.. 
~ORTII 111<:11 " l(tl( lr 3J i• r tbr mm on •h., •'Omm If<"<" ~1.1 !.-. •""• "I' ..,n 111 thr •l:uh<!o T1- n W, ,f •·•tnl tho tort t ... U.•t f"' l'bi l.•tl .. ll ~n·l .., ,1 1 ftl•~aran~ '" 
:t: Tt:i'll -.£((V\"O:' I~ m<n "' ........ "" ·~ <mblrm> Art" •h.n ~·~ !1<"\<'l'al rr«.Junrn who> .... s e ""' l.amlw!A t:bl 0 , ..... ..,., lhtJ .... Jnl ....... th <TAr~ """"'' Wtll plaY 
lltut " f"lAlt"V lf rh .et.kr. 111Ul-r..J nt'T' J'I'OUtl of t.M fatt thAI tht\ an OQt ' r tora<ttN': c l 'tlrbum R~• VDflt.lt-..'T' •i.d f.,t~t •nlo the k.....t thr carne tif hi5. lifl'l 1h llt"A•-m 
Rant n fMudon rf lb P~~m oa the tem.m:~tlf't: Thrun.J'fOD &Jtd llunatk .-rr., oat for Tlh:. ~utr aac •11 tamn was rl•llll cncJU&h T~ f &hPr UDJtOtt.ant fat tar ut l•ru.. 
F lry (" (" \lc- \alift'r llr lh: 1\1: produad :IUitJ:!.t.ca .10.t ftOia-<OWllft ~fld ''Ut:bt I tnAlc Jt'(IOC) lo lrau• thr •&mr '" •huht untd t.bc" tJ<e l:bll ltit ~I; .... ·~ tJnal (:oUt 
~h.'lt;~au II• _ rf Or pbos < b.Aru 1 Jh:c7W •~ ~~ ufrt"' cne1n on t.hr dt•tA•'" run• """''~ Tbue WI mtmtu- IJnr "I' tn t\r •raa-1 to llil'!VtHt«n mt'tl 1 y.. 
C Ill" kl rh I( ~h.ur~ ""' 111: d<lo&rtmrnt h&~ hrnl aiJ., to urr aloo Ollltlf! <t~r r .... t d.uJt m<n l..UII'lll.\ l'llf \1,1'11.\ 10 """' Mor:"' and t.."hnl h ''" 1,..1.,. 
1-.. k'-1 tr 11 ll ,, R("".tttt•n:; Hart cut •!t:'"" thC'I Ml'i-idtnt rnto. tht! mrth- ~u<h "*' IA"yt:ln•t urut llrrt.tlJ•b.aa. hut 12 PUI $1(;!\1.\ Ji\:.\ PPA •lt"''PtiC'11 :So rk·ul•t COiu.b Bl):!rr 
l~\ .:; c:MJ. n. n .. tt"\ 1\>Jr)·. t:Ntph' I t,i l..HI•Ulli:_ fft'Or•l 'f .Jt<'1c.lcnu:. and th~ t t mrn l*Jt' tlfl tht ha l.ttl.IAU lqLLil.cl U,ylantl J( rh nrll .,u rt:bln t•JACitl"iiiiY tht' \(ttOio .,, 
4 ~hdqor ~ \h·.\uhfi· 3 Ua..,kcl2t vn tb< \\.rw th11t wurl.n\O.in .. -.m1~H~t...,,n and wlll"'th•r thr\' 111.111 Joe Ahl(" t•~ rome- Spr•tLOt:~ r( 1\1 flartuns tht' rrma,nh'lt: J.ttntut •1unnc lt• Jt'rt•.at 
frtc trtr ll_. r mtrnl, 7', ~h:.\utuft 0 twd m!-urau<'t' rM,., Mr twnrth'<i nm f<•r thf.: rt"l1n f'r • .u tlt1! or unl i~ Luntlxn·n c t' C'1f:Wttla1d C"r pan u( th~1 a.r:w~tnn as .:-:.n .tmJ•Ir 
~h Hl-)t t·rf't Ule mi$111<'.1. "uun·~lk Jn tunmnut: u1• \lr K1ng uui tblu mwN-t.nlll llis;:g1n1 Jb rf Amlt'nt011 11umht•r n( """''~~~""' JtlhJt •tut.-• ll £thf)M.l 
1 ~I \,Jhfh.~ rJ. ~h.~rpr 3 FouL&: ~,·attt-n m' fC' aa.'ldtut~ .,.., rt' Jlr •Nl'hlv ~· Jt l!il c-x1,., tn-1 tlMt " " •••II talr. .. 1~,~u, 1h·..-hC' tb U N1Uion 4 nrt'C'Slllh·. ,,.('•JI•t•C thl" l'ruu."C't••n 
(Ill H ..... , l•n • ll.&nJ«-)' .. Pole-\ 3. $;1 \tll\.t••t .,,. J't'OJ-tt'f m:.ru~~nl aod 111 lbt' H .\ \ r.to,.. thl• \Of'M, 1-U JJ,.a,rl..rt!i frmn n .... r, llltUilll 3. l ... unfl• ~.10~ ,,f lalot )'rAr 
b.1cwn :!. t• '"' Ur ! t,onJ.on.. t'"akJn- tr"'"'OJ: d1.ut h\ •·•fcty dC\'1~ am wh•..:h -~ w111 run n.:,atntt R p 1 KTt'n ~J'WmAalr. l.f'\IAn•l. "ilte'" :.t, 
'l ~hotfJIC, ~h .\ulaft'cr. lll)J! .. "''M. Par~ JK.!fLmt I ~,. W!ft' 11'1 .. f,--irttr1' rrc for -- t't'fhuntY olUJI ,.rolJ.lNv ~ortb Pat"'l•r\S.. Hot ktU •.n ff'ft' mea. t.,c.y. 
Rt"tt'fft" (;tllmm ·rl-IDC-N,. R· •il.t"d "~filiOn ratb.rn C(·l~ al•l l.a,.t '-Hr lUll! liantl, S"tl!W n n r~rw lfjiS mi:at.c_.d. 
IWrry T mr trt1r4DJnute •JLLMt..-"- fc ••• a .. rn • rth wh1le- u1&.. up•n thr '\ll'lolf tJCf6f'~ Wt'! wtnt trtmmr-d m IAylaocl 7 , ~1bon ~ Poub ratlrd (1111 
UIIRI t:-.Tf:R Tt.l" ll :oPEl 1.\L:' :!3 a branth of <m::mramg not •'Wid\" lt10th r<lnt.. R J> 1 w.nnmc ca<b. L3ml I.> I~~ \IJ•h!! l'br StJ""'& 1\ap. 
In 'URTil Uu;n \l\'~"TI ·:o .to.rJ ••n ,, TC' tr rt ant ' O<rtlwa tt-m taklna ll!rCUitfl pia;._.: pa 9 Kc-f~tt ~I •• 
liard. T 1~li<ln If "", )'Or T. 0.~11. P 0 D,..... 
rh Cor~Ym. .he<l1an TAO BIE'TA PI PALL ELltC'TIONS n.c, Tro• ~ .,1..,.1 on .., lu ,. ratb« Tla •l>d a• I t•<c••n Thota 
,..,,l,u>d. 'l. ihon rf th faiT ~n.; d ~"'••.:•ng Tt.rr. hA• t,...n nu real o·b, a.nd l'hr (.. "'" rath.,.. •low 
l'>lmu·J- c< ~ Ta,·lnr' T.u n t P· h n nt r :'I k'l'l tbe m...4nnr-ff fc.tr thr tr.tm. anoti bcot'lr: no Jn the: urn b&tf nt'lthf""r ~,f(" .... able 
,·.._~ ltf II [_t.;tnS lh lllo"WK' tne11 from thtt ~rm .. r t"lat"S mrc.u: ba\~ 1'ft"n A" .an~ (or t M l.(t t•u·A'L throutth lh<l J."liJUth and u 
rf f'<•ttl"<tl< Wfit..,mb 0 II 1--1k1n \l .. ·hon ~ R P. En~: c •mtn~t ln·l'"" .., • ..,11 Th• man ,..hn " r .. ult 111« ball Nl•ftof w1th the <mkll tu.Ltt~n ,,, J{ Stl't"L.-:•n 'un t \lrc hunu K' P. JIAiltr•"'WI. El· •hou1rl ha\·C! hrrn Tr., \.-: ITUU'UIG~r t.llit ...-•rc oJ( .. .:~ IU Ph• r:.am·· tavnr In 
ftoa l..•·L ft,,U\ tl(l(•r .Stls•n 3 I~Ltnd e\tm· M L- f\Jm1111Jll . F.lt"ttnc.', J p ~:tr rtid nnt f'l'nw. h~,rk. and due to tbt rt't1ntl bAtf, Aftllr mU·rc-hanJ;tnJt 
!! ,.,.,lt'fl('hh11 .l llurti Avf'dian 2. ~LHun Mf"e·h:uu(' \ \\' ,.twhur\· tht fl\tiUrt" u( tht. •rhtlOI uthlt'tl~ m:ln· Alar-.b aut! ua~d~)·. Thtb\ Chi g-AU1t"ll 
ft."C'n 0 flo \I&Tttr ""'-'-"-~t11; nn frre Mrch.1nh' . R n r .• ul glct tr (: c s &gr-mt•nt l.n tALt lttfh<'JIIl\ mU:rt'lt tn tble ICII-d Allrl ht'J.I It t.hnlutehnut tht 
trl~ '\1l••n l I.A"vl.lnti !! jud.5CII'l. R1WJ1, Ekc:tnC" thC' nwtt~r. thforr hott t..Hn nu Track j.t.-me. Jqb.n.JIIIIl. wh•• vr~~tl pl.avinR hll 
n. urtl \ t' .! fret> tnn llli..IS.rft. X'tlW'IO .... r tht! ..... ,~, ( f tbe Ftt'$lune.n lt mat~r .., rar chu )f'Af Tbtre • 6M ~ J)f thf" •awu, was hiRb 
~ l~'bnd 3 0. UA!ltr. huUon Fouls tua\ hr ttat~d that T .. u Oet.t p, 1:!!1 C'<sui k-ut1Je J:UQtt TDc·L. ITIIttt"riaJ ~. OJttrta' f, ur llA11I..tou 
I<('IAR<I ~ 0. a«tt• fl>llson Fouls th• ""tiOIUII and<-rr:raluat• enl!'.-r· ll<>ab"i: arQUD<l tho 11111. wclwlma .,..,. TIIETA Clll 10 
t .. .at•LOtn \\'}u tr. rnH i u~ 1ft hiA fuwlh 
ancf la..--t yt-.:a.r 4\ b&OrtlalJ. !ma: U5' 
fur h1• o1tt (lt)lht•cm at ;kU-Jif t ..-,lh tCOh: 
• r tho roVtn~t arut obool nt: g~1ne 
\\"n•t« is lorul <>I dropptr E tn I of11t 
~t.t and now that I) k •• L bat cone. 
WJlf Jl"lltei~Y llll that ~~ l'laf<l''l 
.-~ ~., W'Wiu"'( 'UJl •nd down thr 
floor Tltr ••thor Jrwtfll IM1Iil101l b;u 
httrn U1 b tUr r-lnri"U1(' ;md t D&JW 
1•-.,tu a.~ thuuah a 1· r_,hnu.n I)J.fll('ttl. 
w•11 hr1lt) cJ,,...,,. t l1t" hn t I'W'rth lilt 
$rln"' ha• an"Tn h.u, ~ ~~·~ ... t rub fr'Jf 
the pttl11um, althnu..:h Pnr~mlJI ~,._,. 
l_.t'n <~hnwir~r a rNn •tk.th1f' hr~o~.n•l n( 
~J m U~ mtrrfr~tCf•tUY .r:T!t'J. 
Ju,hnn has 1.-m 1•utt•I'K 10 • I 11 
t•f hard Wot"Jt (ror lh.it ~" I on, aJ W 
f"at.l~. a. Fr~.l!>.,.n, '" th of ,....., 
ahouut Land ' n tht- l«'t:atwt ti111rn Milk<! on ~ortoa I n., n~ 3. 0t.cy tfiC lwmOI'At')" ooc~rry • .,.J <:urr<!SJlO'I<Io <nl m<n wbu ""'~ ''"" n tho IIQU.>'I G. !'Ill (;,\ :'J)JA DELT.\ 
? ,\,"ft!:an Z F.t.rT ! ~~~ Jlrou rh.1 lh t.a K•l'P=i tn clacal t'Ol- hd .. ~ The-re n t un-.an \\·nrnuna:n. fcala.»oo U rb Rea The f(lrward JIIOt: t«-1 wit! aha f"'U' 
n. ., Rri<rt't" c;, ...... Ttmcn. lrl:"• Tho "'IUlf<n>U dill' .... m 1<>1110 attd WmdJrr, ~h IUmpns. tlle ..... gharpc rl lh f'km,.,. .... • .,.. face n. phoo,. the bard 
H t .,... T,.... t«''l--m.u:tUtr re!-J«t btrwn'ltr To Itt~ PL:Z,hW for nar..!iir'tU • ~tn men and a k·t oC l.l.au.b.. U.awley c: c )(dnnea and fa!ot wor&.:.hu: sUye-r of laJt )"C'ar, 
1
" .\tt ~ nxn.hc••!:•l or< mU>t ""'"' had an <.thor ~I mrn The coeth 11 up 10 R~u,.,. lit rl Delpt- ,. "'"' ol a r>la<"< on lho ~QUA•! an.J 
COIOIIRCE S7-2S WDI'lfJ:R "'"""" r:ra& of •• kact 1<!\'dltVb\'< •hr C:rm .,,tv alteroocn r.gularl)•. lfn•ley. lJor b rh If Lyman Jl<'<~l'l hu foan<l hit rann1110: mAte 
l :a !'I t wakh prr nn• •nd must •Urllt m the tint «"A.,Tr to help anyoner •11-• t:'C!tna C•dL B.ul.~t• fum 110<! r. Jobn.un 4 [)d tn ~harpe. a JA"odut-t of tbtt antcrlnu 
n ". "" •d 1 .u, Drc ur-th of tbc- t'!&ss Ont: mu t ~~ R-ot no kftll:th~ pt"r'Jon r"..an ~_.pt'rt a 5Jbns 'l .\l.an.b OotU.C'lt t.li fr~ tT~ t:1tmty ~ TttHrt two lftn1 lun"' 
Ath "be-n the' I'J~t the ll1;1h .al10 the .tt:rn-r•l qu .. htsu ol ~ fel· bur" h 4,f fr.ll• .,,1 tc'J rome out l'\"?~· ShArpe f) T>tlf1h-JS. t_,.)IU.m Frtit lnea wnrked wntbrr m prn• t.ee ront tt.t ~. hool ,,( ~ommt:h."t pl:l\rrs ,H thr Tnat!llp ant t~ ~~n1nrtlunM mdrt. thnu nu:~ht, ~~ up 0 lnt (If J~P and en ma iicd. ~b4TJ'(I •f , Oclphnt 3, Lyman aHv ant1 ltl"m to Jlrnducv 1o1 hc·ttrT AM 
l •mnl('r'-"- .:"HJ\ .\!mi"JJbt nil ttf the a ..:r1nrl Hn lll)t\1 arr mnttc in the thu"IIUln Rod ~nrJ.c thr•r head~ ofF 2 Poub calle·d. on 1 h.·tn ( h1 6. l'ha fallt.rr f'-" IIIJ..: prnr. \\'llf•Jtlkv. while 
Trc·h ttlftl J t tnto thto fra"· ~pn~l: of tt.r. lumur ) t·ar drld •n tht! wbrn 111 .. y krlfl\\ lh.nt t~n: ,, to ~ Gamma Oe.lt.a a Ref,.reo. Shaw •·till .r-.1f~ d"""' ,....,, .trnn ll toe t!Jt1rllfla 
TIKI T«"h ,..m•n•l• pla•·<•l tho. C<>m· (.<II ol tM ~.n1or , . .,.. no ...,.1 l<•r thflll 1 CQmJkl.<; '" s., •n htt wual fonn 
nlrhe t'lt'£\llArJ un•t tbtt Tft'h ~Pf("1abl far ('only en• man ball tC"f'CJr«.ed fnr ..\ p.n •• a tc•Jt t•f A funny thin.. 'The otfK.r men out f'n' fnt"•arrl ut 
rt.,,·cd the< C'<Qm~ to•hV1bk CJT ~.mp1tt m I >on I •h t ~ Your tttm Jndonr TrMk f'B('htf' Ytt. one ._. 1ilc tbr c.th~r • rlwfana N~n l...ey'-ntf llu,.,l, artd 
~trl:untJ Tbr tommcr 1'<1111'·'~"< •·'1 lo&.kd The ••""'d'" ror thr lltiL>I• n woul•l n..r·,... alwns pow~.<><! w o"" drn~· ToJ"'n<lran, aro all M<>••nl up nil 
by a wondnfuJ J'&'ltr.g pnw tfet'c.at If~ patu:cr ~ ... n t k!p th.t.t Tb~ --.m w t..... tn fir t ..-tllt 11: a ma~r tit.!n '" pract.cr and ,t u: around thae ~~~~'" 
tl•ont nucd on Pa~ ~ Col 3 had """t •• t lt#ttnood r>n P>&"e z Col 61 ""' head«! tn onotller that thr JtOcond .,.am w!tl l<t built. 
I 
2 TE CH NEWS December U , 1922 
TECH NEWS men cllus an.d or the Tech Council on opporruni"u with the "big f<llow•." tlus IDliUU wh1ch is 10 oml)Oitlnt to ~nd uheo furm&h w•OJ<1l«l<d upsets. A.. S. M. E. Al!IN'CIAL MBZTlNG HELD IN NEW YORK MUSICAL CLUBS PLAN CONCERT 
Pubh>hcd "'err Tuc <il>}· •.>f tho Sclmul tbe class of 'ZI , and otbus •b•ch fol· 
\'ur by low. 
The r -.,b !!loW$ AsaodJldoD o( 
Worc01,.r P ol)'teelmlc lmtltut. 
TJ::Rll:i 
TOWELS 
Sub«cript11,.11 ~r , ~M $Z 00 There _ i.; no brttt.r way to aho_:w 
Single C'r·P"" 07 O~~<•'s &plOt of lair plAy on the Uill 
Jll UTOIUAL STAI'J' ' than m the - of the tOWelJ ID the 
I \\'arren lh-11 23 Ednor-tn-Cbtd lack<r I'OOtlU of the eymruwum U 
i::dwin H Co.11bhn '23 Man11g1ng Editor everybody play• fair there are plenty 
Edmoml C Rcvd '2:1 \ thl<-11c Em lOr I of towels .., go lUOund As 11 1s now. 
\\'•l~r W M<tcall. '2.'1 :'\e.., Editor the IM•·tt>rnt.rs are sometimes forced 
lirlge :i. Jobn'IOO, '2-1 JuniOr Ed11or 
SlRnk-r P .John""n. '21 junior Editor 
\\'al~r T Mac,\dnm, '24 junior Eduor 
o~'"' ) llmoll '2~ jumQT Ednor 
Rn~h:ud F Whll..(\lltth, "21 JuniQr Edi~r 
Alfred P Storm>. '2-1 Junior Ed1wr 
BUSINJ:SS DEPAJtTIIUI!IT 
to uae tQWc11 tbnt. DTe not fresh This 
mean.. that :tomt"One ha.s used more 
than nn• towel nfter hi• •bower; that 
totru:'One hal towels hoArded in hill 
l«k•r: tha( to~n• hAs not placed 
hif •ded lowet in the bn~tt. -provJded 
f<>r lhcm, o r Uta t somoone ha& taken 
• U>wel to biB loclcer to nand on 
l'hthp J Robinson, '23 Tltt.<il.<"" ~lgr Th•"' is no charge m•d• lor thc use 
Charlet S \v.thnms. J r. '21 Ad. ,. Mgr l"r the IO"'•"'· which is not the """" 
Prcrtenck H llnchnnf. '21 in nmnv col~ gymna~iunu. P rof 
SuhKr•ptran ~fJT C'nrpt.n ttr u~ thAt if eonditiOUI do 
RI!PO&TI!RS 1101 improve, '""'* ~-stem woll have 
Ccm tnbut1t1t.: ln th1"- itr,., ... ur to bt d~vi.ed w.ben:by eJJt'h nmn p:in; 
K. J. Smith, '25 J. r AdAms, '\r.l for thc LOWels be .._ That ""' do 
A. C. Ranrl ':.'0 E B johruon, "l3 not """' ouch • .,.,,""· 1S R 1-ertrunt)•, 
A.. 0 Hunter". "26 R E. Quiotu.n. "2-S bu\ wtrethc.-r ur nut we arc foTt"'t'd l.Q 
k . r-: Brooks. 'U C. F llowley. '!!3 it.. Mpend• on the attitude of evuv 
II 13 SIDJth. ".l6 0 E. GU.nni. '2.'1 m:>n who u-;a the tbowerl. 
P R Delph.,., '25 £1 F Rrc.,.•n. ":!.i 
Roile <hQo"ng " un1que m hrllll 1M W p 1 ,...._. r<preRJited ot tbt: an· 
Trip to Rardwick .,.Uy colli!ge Sport in wbiCh It " un· nu:al mt'<!tUII( ol the A S ll. E. by 
"""'"'""'T (<>r t he "f1-0ll t.ams to Dr Uolli., Prof Palrtield Pro! Allen 
mret <>n Ute <lime fuold A• the bulk an<l Prof 11 8 Smich. Prof Smith Arrangements M\'e been completed 
or the shooting IS done on mdoor atMYed in S'~w York lO 4ttrnd the. a...n- for l'l llusical AMoci3tiOn c:oncert in 
nmgllS. """thor condH>OO. ""'>' hr ne- nual dmner ol the :'\cw York .\lumru !lardwicl: next FridA)', the 15th. 1'he 
gl""ttd. and the matoh '""" hc car- clutptn ' F llowle;-, '!!3 atll'ndtd Glee Club. Orcru..w.. :I!Jlndolin Club, 
r1c:d on wn.b each team lhriQtmg on the oollftrt"nce: of the ~tudcnt branch- Qu;trtette- .1..nd solo1.ns R.re taki~ pan 
II$ bwn• mmre <lnd e..<ehnngmg ""'""' •• o( the ..,0..-tr .. thc repr.,.,latwe in thi' ('(Jnet!rt .\11 memhcr.o •bould 
tw ld<grapb. Tbtu 11 ·• P<>""l>k W II( the T<ch bra.neb Thit ronfermce make it o point 10 he preoent at eaeb 
«,*.;lrr~· on mlURC'.tirulAl match~ with· wa..._ \"f'n• mte.resting .tnd from the reheAJ'Stl _\ li~t of the tnen making 
Mit tht cos-pcmc oC travel W A common m:utomll!n~~ made ll woaJd ~m t.tuu W lrip will be pt~ in Bo)'nton 
meclmg piaL~, !'liO thn.t the ~bedutc tbt.> Tcc:b •ociety is "''~JI up with the H:ill \\-~~y Th~ mc:n will .co 
<>( :m E<lstern cone~ ~ri< ~earn ma'· lead•"· 10 llru'dw•ck h1· motor nnd will leave 
thTOW It &nto compebtthn not ~y One fJ( the mfW;t tnttresting meet-- t.ht: rorn6 or Tn.~tute :tnd .Dean 
W1tb 11> ""'ghbonn~ m·al•. but With 1nRS of thc connntion was held Wed- otreett <U "'" p ~! . Friday. There 
t.)w- fearhnJt umven:1lld at thf' Sou~. ne:Sdav e'·en:ma: whu the ,'\ s M E . will be dAocing after the c:oneen,. 
the \\"at l.~anada. ;u1d Ct'8At l\nt- luul ~ Joint mc:ctm.: with the AmenT This pro.ttu.Jet. to be <'ne of the bi.ggen 
o.m Pur eumple, on w J~ast rw•• <an E nnmic .\._ioltl<ln Thc two C'Oll«rt. o( the vear 
"'''"ont thc Yale riil• team had m<l <P<:nklf~"; wo~ \\'(Sit)' (' Mitebell. o,. There will ai<O be n ronrert by the 
m t"'mpt' tttion nttt f'lnh~ Uan·ard. reccor etC R~Jreb .. NabOnal 8u:re3u Glu Club Sundt""'· the 17th at 4 •30 
Prini.-..t.m. n~trtmouth, And Comell, of Eco,.,ic Ret<areb. wiwt;e wbj""l I' ~I . nl th~ l'lrst Baptist Church of 
wtth •·hom c~ Urlj'~"'lh' CCJmpete.s was ''lt.W.nlt .llont:'\" and l\Ialcing \\-ffr .. ~tC'.r ;\ll Tech men a.re invited. 
rn mtuw (Jf Its maJor !1)1>~~ but aJ~ C'.r<kKIJ", E :\I llerT PreK1d~nt of l~ Ut·"' go A boost Cor Te~:"h's organ. 
Alab:una i>ol~l<'chnl<'. ''""• :tate Un1 w..,.,n~bo~ Ek.-ctnc and ~Ug. Co, ll!ation.• ,. a boost for Ttch R ..-mem. 
\'N";'I\' tho l mv•rsuy ol \\ ll>hmgton, , "" the oub)ec-1, -Tho llumlln Problem her the cune and pt•.,.,_,sunday, the 
llrlldl Unm:r-.ny o( Monlre;>l. and jm Jndustr'', 17th •11 4 ,30 p ~I at the Firn BaP-
Ox(ord l!ni'\'USll} \\.1th th...e buer . tt::.l Church or \l'"Ortt$l .CX 
'\'nk- holrl< an annual rrw.tl;..b cunc:Jut;t,ed 
wich the help of th• tl'l>n!'-Atl•ntlc 
caLlet.. OC t'OU"-'"e, und~r nuch f'Llnrl.i-
PRESBMAI!I WINS COVl:'fED 
HONOR TlUClt SQtJAD 
P C. Bra"- '1!1 S R Wendm, '2.'1 
A ll ehecb made to tbe BWAUll 
.IILD&I._r. 
liOfll 4."\mtrovC't8"lM unrl dtJJIOI' dcc-ilO·m~ 
TECJJ NE\\~S e-m _~eonug Creque.ntl~· Ari..e a.nrt in .Artrl.,unl."l;!.Uli'J\l vo-;1," tt!'C:IL·ntly mndc 
Editor- Lh~ the MarfciUil.ftef'$ of the .N'OJ.- in n·f,lr~te.r of lbe: appoint~Jlalt ta 
t'unhnued from P~~.., I, Col. 31 
E nlf!red a_. s~CODd t':._... mat.L• r . Sep-
t ember ,,, .. t O, •C l.be po.~Lof!Jc:• lD 
W orcesur. M...a.. vnde.r lla• A ct of 
Marc h 1. 1879 
l wauld loke to l<t1aw lro.n wbnt twnnl R•ft• A:;oocontmn '" \\'r<•h1ng- \l'e•t Pwnt of .\reh•• lh•mt• n Pr .. h 
.._.urce the Wl'lln' t•l lhr tint. ednT'ITlAl L.m i 4 looked to ~ the final nrhner marl M \Yurt"t'!-~r Tfi"h Ito~ ba., 
m the TECH NEW$. Dec ~. am. floWt'\'~r. flunog tb~ JroJTi rwo )'t';tN the uni.-,uc hoOf or of winning both 
uhl;unerl I he- in(nrmatit:ln tlult It lht' l'ltt"fl h.n.< hft:n ftlt of I dJstan~ r.on,::f'H<'man !=:.:nnm:l \\ .. iJll'IOW's op. 
w•tsthl he t•·urrm~ly b.lrd frrr the ~m- twr cnlk-ge ol'}:l;lni:zataon (or ,:UlndA:rd· f)IIUOlmt':nl and th.nt uf lh<- S'atic)Unl 
mrtt« tu arrnn~ the ~heduJ~ :.CIC'Ot'T! i•inJ; lnttret•llcgiAlc «h•~ting- nmdJ- rtnard rnttdt- hr C•lV I"Cl'C He is to 
tng tn tbr vlttn. \'i!, ln le-avr \\"~'rein~ tlun.•. with the: lbuJt thn1. in the u.kf' hrs iin.al rh~·~cal and mrutAJ ex 
rt,i\ afh:::M'kMJI1 rte-~ ((;IT oil 8t\ldellU o.t .. prtnJ: ur Jfl21 tb~ PrinC·('tfin. Yale aiKI rurtina.tloru nc:c-t mAtCh 
for tbc- ttam. and ~''"'1. in b;w'inr 
h1m J."el hu.n rit.tbt ~wav nnrl St!.e if 
nt h-n .. t n rouplt nr lnrlonr ~ for 
thi• :tc•.n:,.,n a;mJ, Jn' t hr nrrn.ng-l"d As 
n ~um:~tun O\'l a utdohr ~pring mNt 
<-ould hr amont-:•d Wlth M A C. be-
c:-.aWi<' nf Cl •ntLcttnR" d3-tes P~b4ps 
nn mrl,)(•r ma-t c.•~PuJd \·rt be arrangr:d 
Wttb them l ( b.AtJ the &tud~O.t body 
wc-rc ah'~ :uu1 nwake to the Jlft".Rnt 
nmtl1 tlllnt, C'uffi.c,ent pr6~ would be. 
hrvug.ht to lx.:1r un o ur .;athb!tic man-
d.).;c:-tnent t,\ k~tp it frnm ra.nrng :l:llec-p 
.mrt ut the ~mf' urn~ keep Tc:'Ch atb-
~tiQI from .t:rndwdh.. ditsappt":t.ring 
Decemh« l 2, l 922 ~~ Jn~tult'. l"ulumbi•• m.nn.."'L~Int>nU met tn Corm thunt- is .nn Ea~~:tc ~ut, t~ higb-
How~ ~g .. ar~t ~J:-bt l hftur ~ods :w rnt('n'Wlll~ J.\A•!4'Uit1•ln or Afti. :eu po~!~lhle hoo.-,r .tnd ;t $trgt-ant tn 
of thop aod tbrt!c: cbtom~tQ' lrcturet hat~ Rftle l"luln. OJ'lC'n fnr mrm'bu- 'f"o r o( tht! JO-tth Cnlantn· cJr .Lhr ~a­
'" b. •rhl:tluled on kn half-dnY"I h>JI I<> tall Nllk!(t' rille clut. uffilmltd ti•IILll GuM•l Last v.-ar dunn11 the 
lluw C.."Dll ~·en • l:t boo a!llllignt!d with tbt ~:UJ~nal Ritl~ .. ~Oio·IJltJtm :tummt'r tmrnm~t :It C;tmp l)c.\"erlti be: 
h, Lilli "':nne bbomto~· (Phy-.ics or Ourittl: the -<oea.""111 nf 1922 its mt"mber· w-n.'S :~ m~tulxr or tbr Stntc Rrtl~ 
CAPS 
~hm.11n eapJ hA\•t n.htA)¥- cau.lltd 
ntt.(>ntinn :an6 t.ti~ion e\·er '!'lin~ 
lhrir lntrl:lducti<ln Otl ilt)~mtnn Uill 
This wns tbt-1r mtcmUonAI purpoM in 
Appeanul<>e, 11'> thc NEWS I..,IJ lully 
al hbertv h• nnte i:l)t;itn at"t forth A 
da..iii:U."-!111'-'" on them 
£h:ctrtc En)tineeri-n~] without !(l~ng hip rn~·hr lt'rl ft)UTt~·o t.'Ullr*''\""l .1Jkl Team. 
:a {""tin!'fidcf"'.thlr o-mnunt ()f recttllbOn tu)n•c:mtlr.t! Aowtlom CoJumbia. Cor· ------ -----------------------
work 1t1 he.owy ~uhjo:bC to the nJter· nell. thrtmouth Gtttrgll! w·:ulu:ugton 
rl(J(lW.. nnct how till c:mwdtnJ: t.o M pre-. l1nwcnltv. Surwlf'h. Pnnce"hln. S_~-n. Vl':rH~t if flll(' nltemoon may ntl' he l'w;e, l'rH\'ttrJ.atv o{ r'ahf,ltm~ l"nt\"tr-
WoitrP qt~· or l l111nt. l•ni\"'c~t,~ or Pennsv1 
t.,,m,,f~teh· 
be~~r:,~~·e.";t.hT~e Prahme:ohta'\ .. e h ce:em.'l t.n lllC" t h:n an intor r-Kt \."lmi.'l~ l'nn·e-Nit\' ,,, \l"r~t v.rR'in.in I fiC"IviJto~ C'l( ,.-tnh.'tnenl tili.t thr- 01\t' flUf'lted abn\-e l"Ulh .\~,r:n ... "Ultur;ll ("ullc,.,e, ~nd \'Ale 
WC'Aring ~ caps. .. nd (or tJtt. nqm .. 111huuld "''l I~ aJ]o"'t'tJ to P"• unr:hal-
ho-r of ''t.trlv 3PJIMranr., tber< lou knll<d p,.,_.., puhli<b thlo ...,ply in 
~n An rt-lURJ number fl( r.han~ in \·our I'K'Xt iMue 
s-tvlt' n~ ~h.in,c::~ o£ OOUT'I<t ha:v(" YouN truly. 
brou~hl ~:<"ol rop- •nd roor, I!OI'rle· PROP ~lORTON MASJUS. 
tim~ pn~mt from ftnt" '\'C'Ar to the 
nt'Xl u ftc.m Lhe: JI'Uhh~ tn the rid•· 
oul~Yuo. ,.,....,rolin~h· our Prubmen 
bavt bt:t-n Jlh"~t~tl tn the \\"orc:csttr 
IUI'LE SH OOTING IN TB1I: 
COLLEGES 
puhlic rithrr a.• n bunch nl fnnls, or Th< lnt<r-;.·"ll<j;!Olt• Riffe ,1......sn. 
a fint tl:.<" o.l ft>I\Q·,n o deprndetu til- tion tS .setkina members norl wi~h6 
tirelv on the trut.kt'\IJ' ru t h-t- c:rlnuon an Tnlllitlt\11:101'\J "·,th rAn~ to .fc?m 
an<l ,grav ca:p Lhe) .. wore Smtc the cl~ ttf t~ grt>:H \\\U 
•'PJ'rc•prm\e' tr'Ot'bJes WtU 1Je award· 
..-d h,· dw .\$-.~JC);ltKtn hJ tbe: wmnif-u: 
t~,;arn And tu the: hrghest ranJ.:rna: to• 
fln•ifluaJ thootc.r. Anfl ''U the l:\.uu; n( 
1 thr o&.atr~~ marie tn thui: m.t~tcb an offi. 
MAl rnnlml' h!Jt nr Lh~ uffili:;UA..-d t~ms 
nntl o! tlr tn~h·itlu.tl tr3m m•~mhrrs 
will 1~ mAde up .:an•.l pubh,..ht-d n.t the 
r-ntf c>( the '1\it'.ttm Thts infll\idWll 
rattnJ,l " 'Ill ser'-e :a.s t.h~ equi\."1\lent of 
.. -\U·~-\mi"TtC"..an lllt'lcctioJU in (OQt::b;UJ 
In t•vtmnJ! ''C'tlt'~ rt CJ pUnned to e~ 
tend tht O<'tmti<>s <>f the As.ocia110n P<>nunal<lv f<•r tbe preoent p..,,b. I ,,.,.u.hore t~Oe $hu•'""~ has lle'rom< n 
me-tl. tht\' htl\'f" pocqo..ujnn oJ thf' bdt r1mmwt-ut minor 5-l"lnn. m mao~· or «" cunducting an :annunl mn.tch be-
apt -which ha'\~ btll!'-n worn in rroc;ent W ... \mt·ri~u ~nd \AnMhAn \.V~_. ttt.·tt>t• Atuttrica.n anJ F.nJ,:{i.-h alkol .. 
yc:ars lTnhke Qther ca1)8 they do not. 1uul um,~rc1tie"!t 0\·ttr fih" m,.-tttu· legiM-«" l.cAm~ :and 10 ,.encltnG an n1l· 
look f•-...liAh,. hut GtluaU\' gi\.., quit• I tl•·u• ha,.. affili:uo.l thtm~tl•"" Wl(h c-nti<'Jiate _,., ~~ <'Om pete in tbt 
.._ fA,-n-rnhle tmpre.~mn t n the P=''""" 1he Snr.anal Rille .\.s:M'H:ia.uo-n., and ~:u,-,cmal lttatC'ba :U. C.-Amp P~. 0 
h)' Thr ~'"""""' • ., • .., hot !;.-nerallr ""'"' parucip;oted m its nruo\Ul intor-
~n •~pttd a.• a ,:oM one, the ~~"' ntalt'h ... ond in addlti<m 
strQng~t t.\itiC'n<'e in 1U1 (:a\onr hting mnu,· nr chfo colle£t- t:t:Rrns h.a'·e t"ar-
thAt thr P'rt:ahm-l'n CMtrlJ-C1\'dJ. b.n\·e ned bra,·\· 1k"bedua f,( dual meeu in 
wom tM- t'M.J"' trk'l1'"~ ,oraund the fl11l. whac.-h ~~lnlOll~ rtt.:urrL. h.n.vt> bee:n 
dawn tbwn antt in aut Ct( the- wn\· mttdt' 
plaef'" t1"Uan is usual. Tht! c:ap is ~lltly 
. \ 1twng tht" m•lrt! pmmmcmt mmpe_t-
ltM~ 111 ba ... ~ Feil.i04.'1l'• Jlh~lC.ltJn~ were the 
C'm,·rr~JI\' uf Pe.m'U&)·l\·~ni.n w1nt'len: 
61 th< X.-.ll<llllll Rille .U..>dou<>n's Tn· 
• ann<l aJi,·crll,......,nt lor T<ch. also. 
B«aW<" of tlw- nner.tt D.«"t!ptaD('e ur 
tbe <~v •h• XE\\'!: w>m<•ts thAt it 
be! Ull(>_tf r''tf'\· \·tar rathtr than ll-11t'rv.+ 
ing futur~ riA'~ to r~peTI'I"Derit and 
nevtr arri\'t- at '"' thinx brtlttr This 
hlll W1lt ~.... W!Mr\ mntf' and WiJl be 
r~ttd mnre lw e-vt:n"'t1t Tht 
«'ih· Wi11 rk\t he- thm"n '-r:nlv in~ 
M\'"ins: • t "'~ntl,.r wbit:h IC<'honl the 
fclhw in chat hat <:orne. f .... m n ow 
foot~, .. h M I<W,l-;c' .. hu1 Will JA\", .. Lf"-lk 
dtr Tn-h ~!S Af't" ('Ut a.:"'1n ~u,~ 
J:Ot"Ml Arf'n'l th.·~·~· 
C'f ..x~ur-H"" it ;,. not A m.:1 tt<"r of lift" 
nnr! dr.lth \·tt 1t ti11 if n m~Utr well 
worth mn ".tcrin~ ar-1 ~ the ~R\\'S 
whlv3 tbr cr "'idttrahnn '' tJw l'rrh 
tl!r('ollt-atrate "t:atr-b \~t Ut.tl. Sc-rwl~h 
l.'tU\-erJih', whal'h ~ b«n produ.c:ing 
Lt'..D:nu o( ~~mJ-•u.lndup rnhluc Cor tht' 
put th--e \'...,_,.,., YAle. \\' hH:h ~n 
~urbteen vr lt.l twrnt.\'" tfu:ttl mAtt~s 
and deam·elv cl<fOAt.-.1 lldarcl a.nd 
\fcCtU m lnlcll'Uitiflnal •hna'*: fl.art· 
rru>Ulh, l'n"""l >n, C'-1),..-1<>\\'n, \1 I 
T. Dn-x.J ln.,ncute tl( PbU..d<lph ... 
h ""' Stottr. the! en,\·~t\.1 o{ '\\•uh 
rnsn~ n ~~~ 1 the l"nt,·cnric.,· (!r C..:a1i£0f'-
mta :\fnnY olb..-r UU!tU.u'tktn•, Mnl\11 
A~ wdt .1"' L&r.:r. ~e CTtd.itahle re--
("01"1{,, (or nrk llbtw.,'t•na ~ a .won in 
"hi<h the lllllll «>I fell"• hAvo eq\Ul 
It " boi><d that lh• cmning year 
wall ~r lnr~c 1ncr~' m tbe ~mbtf .. 
~!#hip (t( tlw .~'CU:bi1n, frl.l thAt u rna~­
~ tiW.dt! t...• inehtdr aU the-~ ritl~ 
C"!ubJ, a.ffih.ut."d with the Xnt.umal 'Rittr 
A.~·~Jltlt.ln The nffittr~ lot" the sea 
,;nn o( 1~---23 nn: Pres1drttt, C(tlOoe.l 
William l.1ht••'· rtf Pnnccton. director I 
and fMUktr l>te.~l lent or lhr Xtttlonal 
Rule .v .. '''""'~" \'1.,.. Pret~dcnt.. 
l'hnunn·• P \l'dliAmt Jr. aploltn (I( 
the Y otlc. l"ni,cNtt\' RiUe T.:ou:n fur 
tm S...•r<Wr,. ~tnel Tr""''tlr<r. A P 
\\ .. llli..:u~ ,,; the:- l~ni\~Nlh· tt( Prnn~yl-
' ;lnut Tbt! r'Ct"C'Uti\·e CtJmmiu~ in-
dull~ m a4,M1t ,)_a to tht"k officent-. 1 
~l'ft;«"nUtiVt""- from tho Ulll\"et'!titie:!l 
,,f P-.-nn·wh·ania nutS l";ah(umtA. .\p-
pli~c;.,n ft,r mrmbt-n.h.Jp m tbr As-
JIIl)('jaf •n •h~utrl be 'l<n' to the St«e-
t.-n• A I" \\"tJhams. Unn~t)- o( 
Pcnns\''\'nni:t 3.1t"\i \'-'alnut St... Ph.il:t,.. 
tldplu.-.. nc.·•mtl"'nl.-d bv the mrnll-
mnn fft't IU'kJ sc:'Ol.""'m·~ de c of t~ 
d\-.U.ars fur eACh affiltlt•n1: coJir~ dub 
..--... 
--
TU .E CAP IT O L BUI L DIN G 
M., t/ ,., /.,._, twl:J•JtV •f dw .. w 
.r~ ..,.,..~ wit. Oti.- ·~,..., ... 
TT an:hiH·ctur~ be "frwc:n mutic_.. thit is 
.1. indn d • •-m1phoa-y in nC\Mf Ct.rminly it 
bone Qf th.r m'"t benltifuJ buil~ in S<wuth 
Ameri<O. And quite n>turally it " equipped 
with OtU EientOrs. 
~ aim or the Otit orpniuticm U .a -world 
1~e in Ym.ica.l tnnapg:n.uioa.. Net country 
iJ Hfotc:l21J"' in thiJ rup«t. U tha~ ~ ~ny 
dc:nund from lln)' nc··e in :IJ\Y counu-y t o build 
~=::~~ orz mci:uti!~~ %.at;7o"fift 
tlw d<m.and. 
lt ia a unique position for one hnn to ho\d in 
any indwuy, to b&.ve hem the ti.nt in the ficiJ, 
to lu.\e fi'Adt prat1ialty aU tbc imrro~.-cmeuu 
in the coactpuon t.nd muluu).iun tJ{ ''t"rtlra.l 
tJ";UUportaltOn al'\d 10 llUI.ntain a Jud.r nh1p rb.u 
ha.~ r.e\·~r been .-eriou.,h· rba.llto.nccJ C\Yd1 ltl thi1 
d.y o( indumW <O<IIp«illoo. 
OTl S RLBVATO R COM PA NY 
De<~ember 1.2, 1t22 TECH N E W S 3 
TWO FAST GMtlES IN INTER-
FRA.TERNHY SERIES 
<hots. O.!Q Tau loot aun,• ox~Uent PUt SIG-!!0 4 .\. T 0. 
epJ)<>rtuntl tt'S t<> -.., through poor 
pASS~nJ: in tberr opponents· temto:ry 
With tht opening o( tho ~~«<>nd S. A. E. Runs Away From P. G. D. hall the Th~ta Clu te&m opeMd ~ 
2 1 10 13 bombArdment c>n thcir OpJ)<>n•nt>' blt..o> 
kn. but poor •llootm,; l<~pt the f((lr· 
THl:TA am D&n.&TS DBUrA lng tO A mtmmum Jtnwc:vtr, l'"lth A 
TAU 1._12 mmute ~nd • bAll to pia)· ani! the 
'JC'C\ft: hed. aCter mnny wild paut.S and 
If Hn><• ,_il«'n If 
\nd~r.on ri 
<'.uddard. Seutt. < 
Bell lg 
rf Bittner 
c ~lco\ultllr, Cruder 
Ptl"MUn_, ra rg 
Goat... Xil""n 5, Bell 
.\ndtof'!tiOn Utne-. 'PI'ff 
l s.,,.. lim h:ill. Phi 
0 1 Rt£~<. Show. 
lg llow:ard 
.-\m.,., l_.lder 
!?. PA1'$10'Jlt ~. 
m.-. Blttn<r 
Sig S, A T. 
BAND REHEARSALS 
EVERY TUE-OA l . A T 5:00 P. H. 
anempu at. KQrmg:, Sh~ drop1k!d ln tht: •~"i>nd gamr tlt"lthtr !Kie 
Cont::ra.n· to c:~ctntions. the fast onr in imm tbt «ntrr ,,( thr tloo.r, f'lt'emed :..blt to score MtUlSlerttl~· .\t 
Phi C.:u:runa J.)e:Jla team w~nt do"-·n wnding his teo,un hamr thf'l wim,rr W et\d o( t.ht> h..r.t hAll S A E. led 
;fell il len 1\'ho Ca11 Play l m;t r utn<'IIIS 'hould Reporr 
to d<f .. .< at the hands of the S A .\ , .. ., croditable performAnce f~r tho 4 to 0, l)eJtg Tnu bring utlllbk to ---------------- ---------
\• am to the tune ol 21-l :I_.The PASS- Tbom Chi wam wa. tho bet that «'Ore a 110111t 1n th< <ntne pen.,.!. 
an.&; o.nd gu."rd.ing or both teams wu I I lled on dwm Ruth le'ltm' mtJRd nuny ra.oty .. hr.•l$. 
U _ __. th Pb C not ,, •engle ou wu ca 
Y. M. C. A. NOTES ~EBCOLLZGLlTES 
t,c:<:ptwna y .. ~. Wl l ""'""' dur.ng tho Uli.IJ'e game. In <pite or the (net thot mnn\· lout. 
(Ailing to MI\Ot many ""sY bas~ts. Til.> hn<"up w•r• oalt.d <>n h<>th lid<• onh• tbr.., ::.undnl' niternuon. De=htr 17th. Sprinr!leld CoU-.. 
john No!Joon, tbt lrutl<r S. A E ccn· 12 DELTA T I\U pOint.> w<rr rondo on foul< l'r.l4'ti<· '"" bo llbservt~l "' Tech a(~moon PIA"" nre l"IC'cng rtlJ>idh· mAd< wh<"'" 
tc"r opc:nrd W bomha.rdmcnl of th.e :HETA CHI-l-l .aHv r\·trv m.an ,.m the S. A E t«!o'Sm "' the: tt.otu.al UJ~n hm.k~ n~tln~ N-ld h)· S:prln)f:ficld ( .. ollt.•t..-t wnt ha'"'e' A 8-f'll 
Phi G:un bo.sket with b one-ba.nded ~lutt'plt rf tg \\••ggm had blJ l.urn fr<•m tbt- foul lmt" but ott th.: Ptnt A.lJ11.l!'t Cbun"Jt from fuur t.c::urt lh:Ut t<prin~ with re.:ulAr 
h f d ili ll I ,,. b u.... Thompson lf rg H J..,hnJIOn t, ttt M"\ ... 11 u'~ltM"k Rr\" Mr Bi-lnw. 
• c>t rom n t1 cu 11ng < ' " """' \d rwne C\>uld lind tb, hoop reguwrh· ' •· •~hcdu... \'orn<>u B.-.....: of til<' jun1or 
>tnrt the \'ict<IMI roU<d up • count of ll~w ... ..- c ~ ll.:: S..•·.rAI ..,( the Ddt.> Tau. team ,ilic, 1'"1"'1"1 of til<! Jorow lndu<ttiol cl,...., who ba• llDd rortl<ltltmhl• 1:0if 
H pc>inl8 b<!ore thcir oppomnt$ t."ll· ~I....U I;: F Juhrt«tn I t""" th•cr t>i<>ll from tbr nftocu f•l<lt Scb.,.•l. Pluhpput• biandf, will •pe:tl<. ••l'<'ritnO< 1\oln~; a tutor on o Jlronti• t~d n.ny Dce:Lk~· rx ll mark l•ut wuh no tc\1eof:qc: ~ha TRu Mut~-tt' "'"ll ~ furn,~bed b\· l~ T«h ntnl l!alf ('(•U-''tW' last t:ummtr, 1\:DS 
Tht> second half o~ned with Phl &s.k('t.-..._ li..awJc:"·. ~.artin 3 Thomp. d1d nut S\.""tHf' ;a. foul ··~nlJ: John .. {lice. Club Tb~ Jn.row ~bool d 0~1j 1'ml tc'M'1f'e'l yo, C'O:'C'h n11 ~nrh 
Golm tletermt~ tCl 0\"ercome ~ lead.. """ ~b.;.a~ 3• and F Job..rua>n 3 !'\d;:ctl\ pu:ehr<J in t"·u ~:hot.;, (rom t.h~ ''hff~ l-lurh&nd P StcwArt... "IC), formrr Mtt.t~ who ,"'llle out f(Jr the sport 
l.wt " .,..u ""' mu~b. for Coodw>n. the Bn.<~rl:> vn free tno • Sharpe ~ F""' middlr oi the lloor. ""'""~ almast \ ~~ ( A lit'<t<tary and H\Struclor N onbwMtorn 
httl~ s A E {orwAt'd. W~$ evt-rywbe.n tri«!~ mi«'t".d Shn.f1:1e ~ F'dulJ rnU..-d b~tl( or s A __ E:s pointfl;. n,'ll"flt UJX"11 Pit t hu• 1fUiitlt\11.C,. lt loc<lt.cd. Rev \\~ilh.pm KC"nthtU Jr . R:~cd \,hinffl'l. 
hrenlllg up plays and fftdmg tb• hall on De-Ito Tau. S Timr. two 12·mln e<l tht' ~nc1 half With "O<ltn T"u'• 1\lr Aigclu~< is Ul'<"tod to rtiA~C A h3• 1.,.-n ~rtmlttc:d At '(orthwes..,m, 
to the ut.hu playcn Tbt: oul;!.und- J)t"nods. Re-fer~. joe 5hAw tlrs.t L('tJft. a pretty •h,,t frPm the- ~J•urt •m tht h:lpptnu't~"' ilL lht'l "Cbual Aft.tr ~ C'fm~tr.UiQn hy th,. 
~n.~ feature• of this pe-r1od were two !'-HIJ: NelliOn ::mtl Judtun J"'lnycd well And the worl.: l.\f Ste'4-nrL AU T~h Panshy Thi• 1,. r\•t•n a mn~ f'nvi. 
rrr!rtt •botJ from the muldlc: of tht Pm SIG-20. A. T. 0 ---4 t .. r tilt\ wmn<rs, wlulc M"rtin nnd ml'r> n•• Ufl:od to att••nd Rdr"'h nhk ..-ret than th.u t>l r.,llum!)la. 
tlo<>r, uno h~ Flmung, "'bo dnl>tmd S. A. E.-9. DELTA TAU-t ~~'h'O::::."I'~aycld hc"t fnr tho <'l'ilar ::~~< \v~~:11~,;'"':11~1,.:_._:::~ ~~Y •,:·~~f. wh1<h ot pre:""" bu ,, fihrtn vc:Ar the: l>.l.ll from tb• end o! tbr Boor be- • ~ .. ~ ld rod. 
fore l!.boolm~ u.nd \\fil5on. wM took \\ t.'liflC-"'i:t)" nh:ht Phi Sig:m~~ Kappa Tht.• hnt• Ut' hkt(ld~ t\meri4."nn lnrlmn o co!d_. ~v ~"rtb"~tem da~lare tha.L 
.,. ~ (rum oi'f.Ktdc ond drupped the "'tln un L"~"~' cont~~t trum .\ftlb.:t TAu $ .\ E p 4 DKLT.\ T.\O A m«:tmg of 100 t~ab1nN wo.s h~ld na ~n,;:':lgeDle!llll will br gn·rn tn var~-
h•ll throta-b the hoop On·· su. :!0 to 4 Pill Sis pb•·«l a. G<><l<l""' If II M4rtin lilllt Pnda~ <'-.mn~ "' •vhl<h ''"'~ the 
The lulL"~un f.l ·t p.\.<lffng ~;.;ullf'o which ("'C'Un-pl~td)' " 'i1""m rr rl p Juhn~n. nome- UJIWll f1:\tllU~ hu:•hte•• was t~.ul"U'd. ttY plA~'"f",., on M(lndo~v. Tut'!'r\n,·, nnd 
..... b:utlt!d \ T 0 to tbc l({'cond gamt" Xcll;f;ln <' -- t .\ dnms nnd M:u- \ Jbm pvc- ri#UI'~ un the Tluanld~,,. dunnJ: dw ~lfniUR '-'t'IU 
$ A E - 21 13 p G D. ••I the t~·•nrng S .\ E de!~otetl UeJ. •lrn·o h•ld ro>'cnth· on the Hill. "ThiJI rlcld~ IS ll>k•n ll«'llmc: we u., 
c.-Mer r~ 1f L:-,'llUln ta Tau 0 ta ;i 10 a lnw ~nn-,:: prne I :.Mt"r 1st Ill' J J ubMIJn. J ordan ~'ftlM'\: \\'Hhoun A.nthun\' and ltM't• thnt tllO mttnr rill\(" mtrrftrf' 
Jud•)n :~ rl Oelpho5 Th·~ wa..4 Tklta Tau'• Sixth litTn•~bt Jutti5C'tn 11! rg \\'igRin JIOmc o( t.br offit"'t't'c wall :t.ltA!nd :to C\.'0• wllh a ('CIUt-~· mAn'l'l llthlt·t1H. Anti the. 
:\dcoon c c Mcinnes drft"lt :mr\ tht· Delta T.tu uam fou..-;ht (f,-.nl• ~f'l"nll ~. C'nMcr \hutan frrcm."«" to •~ bc.ltt '" l~ton ne.xL ~honl will uiirr ir tbe nthJc.trJ dn 
( t.tvlw lf q:: Reu trnrnc P'rn: lnC'l', C'aldc:r 3 ~tc tun have prop..or trm~ (or uaininR .... \~:ll!-On1~f a, Pitming ~:'"ate~:\~:\'~·:~ in:;:i,t~~:i~~ fir"'1 h~lf S •' E I. l'kltA T".u-0 ~~~~r~~;~ ~rt~~:~~::,:~~r<tt rehg~ A«utdint.: to the prt- idcnt of llUJ 
lla -kc:t .... Dclp~•l 3, GooOwan ~. Wat~ Tnu h.;~ undi~utt'fl pt~tion oC t.h~ Rd~r~e Sh.tw P'n®v 1Mrmng •N•nt '' d\Ue"n h1~h \\'omen'JO ~cl((}u\'C.flllll~ J\rl:M."iftb4.1R. 
'"" ~ :.:eh•vn. C"ol•kr 3 .onrl t'ltmit>G orllar INTERJ'RAT.ERNITT BASKET """"'I bon of Jlnl\·11~ •• "'"'' •·•rr on COLUMBIA. 
Ba.•l..<t Ul\ In< tm· .. L\'Dl•n 1 <"ald In tb<- 6,..;t game l'lu s.g batl tho BALL S ERIES STANDUIG th,~r W•V tu tht· .\ltl<'r n.,.. .•. <'nnftr• The "''"'t tum in th< CJUt.liOII t>f 
t'f !l fr..._ tn~ mi.<tffl, Lymnn l , and be-ot-ter nr t\ T n. thTilUSO:lh"tUt tbr en· f"11U hf'ld ot l'ro,;dt'"~ R 1., Dec \\hO ~·tin lhL" N ,. l1 Culumllii.t sra:mct 
,~.t!~l("f" I Poulc c.llted on. P D G- t1r-c a nit'"- The t:nmc apmcd watb \\'nn lh'rt 1) (" .~. 0 . .nnd lO. p..aad :t ,.i_..l l-> tht' lnni. Wut J'f\'WidrtJ hr n lt-tiC"f Wl"ltt<'n a 
7: un $ ,\ E 0 Ttm< two 11 m•n· "''l"'n oc:onn~: twd preuy >lwts l.:tmhdn rhl AIJ•ba 5 0 1000 lilt< ~h"r\ tune ogo hv \\'1llinm N MnnC¥> 
UtC" ~'""od.11 Rrfrr~ Jilt" Shnw l'ancn{UI cam~ down tM d<M1r 3Jld •utll.. Theta f'hi 5 S33 the- relt-rf'e o( the J:•im,. tn Tmn 
In th(" ~cond f:'lD'le ndt~r team a double.cfcckt"r Bell ul~ coor-rd .n f•hr ~s-gnm KAf'pa 2 .007 'WHO WOlf TB"E FRESB...SOPB. Tlw•rp. hutl (nml-1:\11 ro.,t·h ;tt N<"w 
c:\'t"r lrrl br more tho.n two potnts, t.h1.!1 JX'ritkt Tbe ilnor worl.:. of Dttt.· .\lph~ Tau Om"~, 2 :l 400 FOOTBAt.L G.A.ME? Yurk ttmvrrocit.v !\lnr1C"'r. tt "'fll',..nr-. 
wn.h f)~lta 'Tnu setung the- pace until ncr was 1-..--rillinnt '~Hap .. NjlJon pltl\'· Phi fr:untrut 0elt.1 '2 :t.'tl tfid not mtcntl ta alt..-r tJn 6MI no:euh 
tlw- bst f~• mmu.tu tJ( play. Out' <•I 11 lfTO•l game ror the \\'Ul,.,.... II~ ~~~'"'~ Alrho I'.J1>t1un ? .33:1 Althnuah the rlrc: .. lon <>I the '"'"It nf the j:llm< lmo wi•lw-c1 m•rtiY tQ 
~o ,c:ry poor ~hooung <m the part of K'<"red Jh·~ d1fficuh. 'Shois n.nd vbwed O...ltA T:m 0 6 000 ,~r the f'f'C".I)bman SopOOm(Jre fooLl-.-..11 mnl.c rmhlic- .ulml ~ti1 111 t1C hi-e ctrror 
the Tlu:tol ('ht team tbry \\"'!t'e Oil the ~ a:re;n 11<kolr wune: BtU pJA\'td 31 --- "'"'me:' WOl.!ll fll\'(:tt \0 the Sc.lph,>ttk'IN'f.. ;\a (tlr A§ Nt",. YMk Univetalt.\" is cun· 
chnrt e:ud of nn ~ tn 7 JJC'()f'C at the ~ f'~ .:arne :t.nd w.u u\.5trumt'nt.ll PHYSICAL £Dt10AUON NOTES IWIIl\' tl("ltt."\'td that It nahtluiJv lit'~ Cf'mcd, hi'Wf''\'eJ' the- lf'"ttcr i.a not tm-
rnrl Ctf tbe fil'\t ha.Jf Th~ tirs:t ball in h~;t}UnJ; up .\. T 0 "$ P.'UJWarl.;, ln~d to lht! Fr~hn'tf'n. Th~ rr~· pr•rbnt. 11\A'mu«"k as thnt m..-tttullnn 
"·'' r<pl<t< wtth thrill$ tlult ttme 3Jld P.,ro<>tlll d111pln)·orl ~ tint running b•<;k 1\t the F,...,.hiTiiln Phyli""l P.duca. n>tn, ,.bo w.,rJ..t-<1 lutd all the , • .,.,n hno ho•l no olhnal nnt1re to 11.- •JfKt 
bmt a.:.un brvut.:ht the '9)('C'totl0fll to 1JYUft-t'- A. T 0 . .-a.,~ hl'ld K"Ufcl.t:a m ta"n l«tU-t'e', \Vcdne:-sd:w, Pmres5M' J•lcpurins; fc:.•f lhi" gnme wnnt. their tNat the liM I RV~rr wa.- to ho nnv--
thcsr f~t. (t'r both Sh.arpe and P 
1 
ihc bM hAl£ f atpt"lltt-r t.lnnnoncM thnL between the ngbtfu1 <.TNht At J~.~a.u hy having the 1hin$t bY 7 6 (a\·orintc: New YtJrk Uni· 
J ·hnJJtln nt.olde: dttTicrult one--bandtd Tht' line-up: hHuf"' nr thn"(' and fh·e: da!ly the gym~ murAl \'lctdty of t.h~ g;aroe. The m. \'C-'r..tl\' Thuua:h t11rre hA• lJ«n an 
M.•aum cannflt be u~J for pr;ac-tux ~ree. wha b) the way Ft-udte.(j the inJIII:tn~ nf " ~-,.·e:~l rdttrr-.··• tff'Ci. 
wur\: t~( tuw kind Thi.!C ruhng iJ ne- rul~• tht" nta:ht bdmc- the .,._-,ne. gave c:it•n. llk k.Certt'S firn tle-ciK~D iJ 
t'rfiqry u l:lruttt~., Ar~ h~Irt tn thr trvm tbe dcnlrion tu tbc Sf•pbomnru by lltnt•tly b(ltd to be- finAl. Jn the ldtttr, 
nt tho"" l\tiU<S 4nd tho practice would nqt unrlrr.t:tnthng hi" rul"' thorough· Morice •toter! th•l h~ hotl wnlt..., E . 
U\tnf('f'r' wtth tlu:: clllU work. h-· SotDr:" of the: mtmhM':t of the 1{.. flail. c!loirn\Qn <•f l~ ruts com 
••••••••••••••••••••• 
• • I Talk It Over At Home I 
• A Christmas Vacatio n Sugg<!Stion To Seniors • 
• • 
• ~lS is youT last year In college. This is your • 
• 
St Christmas vacation. • 
Your career after graduotion Is o question • 
• that you w!U wane ro ralk oveT with the folb 
• at home. They will be even more interested than • 
you are. Now Is the time to do it. • 
• The John Hancock bas in its field organization 
• producers who began as life insurance men immedl- • 
• 
ately afrer graduation and have made a conspicuous • 
$UCCes5 Of it. 
• Whr, waste time trying out somerhing else which • 
• 
looks • just as good" ond then come lnto the life • 
• 
insurance work to compele with the man who got • 
Into the (!lime from tbe smrtl 
• 
Talk it over nt home and remember tha.t you am • 
• get information and helpful o.dvic:e by addressing • 
• Aaeocy Deparrmeot • 
i ~ i 
• • 
• • ••••••••••••••••••••• 
lit' AJ!Wl anoounC'('C! dun; if r•lOU8'b f"-n-dlmn.n team "'trc aol &:*titfied mitr4't-. xwinn b.im r.he f~b of thf" 
mt"n ;,rc_ mti.'1'~ted '" od\'Anced JWnl· •••th thllf dcci~ion 210 hnve: uututted ca_,.~ nnd A~tna- for hilll rl«il'lion AI 
""""< woTk lw- would lw- ,·ery ~rind mtn the piny wbkh gave the grune t<> ro~ord~ the mat ter 
t•1 hayt- uutructlon $:1\oYn two nighta the- Snphumo~"' Th~ plAy was t hrab.l Da.n moulh 
rAcll w~c!'k The tunr would p-ob;ably- ~J out wtth Prnf C;~.rpcntrr And Conch Danittl \Vet:Mter •nd Rulu-. rhoate 
1-· ol r,,.c nn Tueor.tay• and Thura!Ay1 ni~lcr with the~ following ruult: hOI'<' l ..... n ~boo.n ,. lh• nolntJI of 
.\ 11 m•n 1nt~r"""'<! nould lra\·e their Mae;\ulifl< kicked a dror>-kic•ll for Dortmouth't two n<\1' d•b3unc ,.,a. 
n::un~s w Prof650.r C4f"J')tn ter•• office the tr:oa.l whicll w~t wide. Tbia ball ~tl~ whlrh hlwt: ~n fnnned £tom 
I At onet" [J A free ball a.1" ilC n punt providing I tbfo fortller Forensic umoo. that th~ ball I• toucll<d by a l1\lln M. L T. 
E. E. lfOTJ:S 
Pmf n B. Smrt.b hae b<en oway 
<inO< lut Wedneocia)• lie has been 
att<ndiJtl' rneel.rD8" or the Meehanlc:tl 
Enfllneen And Machinery Club in New 
Ynrk r,t}" There is llUo A moetina 
nf th• New York i\lumni or the W. 
P I at which ho will be p"'senL 
1-:it~, '22. vislt<d here the lat· 
ter part or last w~k 3Jld loond tlult 
tb<- E. E Ilepartmont was rurutinc 
0 K without lnm. 
of the oppoolng team or ~t it docs In llr<lor to !mpro..-r ~rtain •iYlc 
noL go _,,.er tbe ttoaJ lioe or out.ide tond•t.ie'Jns tn the dt.y or Bfl!rtnn the 
tbt' gridiron Tholl" who eaw tbo Moyor ltu otf•r«< a prize of 1500 to 
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